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1 Le catalogue présente le collectionneur allemand Frieder Burda et le musée qui héberge
sa collection à Baden-Baden depuis 2004. L'ouvrage reproduit des chefs-d'œuvre allant de
l'Expressionnisme allemand à la nouvelle école de Leipzig, en passant par Pablo Picasso et
l'Expressionnisme abstrait, mais aussi des vues du Museum Frieder Burda. A travers des
contributions et un entretien réalisé le 22 mars 2012, l’ensemble permet de découvrir ses
liens avec les artistes, la politique d’acquisition et la conception du musée.
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